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The authors research areas this time very interdisciplinary, covering the different approach of social sci-
ence. In some papers are analyzed seaports. J. Bogatova paper analyzed seaports’ economic evaluation mod-
el; in D. Umantaitė-Vaivadienė, A. Batuchina paper is analyzed need of labor migrants in seaport; P. Vėlius, 
E. Spiriajevas analyzed factors of economic geographic competitiveness of the Klaipeda seaport in the context 
of the Eastern Baltic seaports. Some different view about regions are describe in papers. About institutional 
discourse on gender equality by L. Kraujutaityė, T. Jurkevičiūtė. Challenges to childhood social security in 
the welfare state project by A. Bučinskas, A. Sakalauskaitė; abolishment of the administration of the county 
governor: dimension of public participation by R. Riekašius, E. Stumbraitė-Vilkišienė; the place of Lithuania 
in Europe in context of civilization and regions by V. Šimanskis, L. Šimanskienė; features of socio-economic 
development of Kaliningrad oblast by J. Žukas and the application of pluralistic territorial development 
paradigm in assessment of territorial state of development by J. Lonska. Some important aspects of organiza-
tions are analyzed in J. Paužuolienė paper where she evaluated corporate social responsible organizations; 
A. Petrulis analyzed leadership attributions. Innovations and entrepreneurship are analyzed by E. Župerkienė, 
A. Župerka, A. Austienė paper, where they analyzed factors of innovation inculcation in the hotel business; 
A. Giedraitis, J. Kasnauskė analyzed entrepreneurship’s atmosphere for establishing of start up’s; J. Melniko-
va, J. Zaščerinska analyzed integration of entrepreneurship into higher education and innovative view how to 
teach genocide in the school course of history by D. Desiatov. We are starting to print books reviews. The first 
book review for book “Small States in a Global Economy: Crisis, Cooperation and Contributions” written 
by professor Hilmar Þór Hilmarsson by scientist from India Dr. Sujit Kumar. We invited and other authors to 
spread ideas about read books in social science area. We wish you a pleasant reading.
Prof. dr. Ligita Šimanskienė
Deputy of Redactor of Journal
PRATARMĖ
Šiame žurnalo numeryje straipsnių autorių pasirinktos tyrimų temos yra kaip niekad tarpdisciplininės, ap-
imančios įvairias socialinių mokslų sritis. Net keliuose straipsniuose analizuojami jūrų uostai. J. Bogatovos 
straipsnyje nagrinėjamas jūros uostų veiklos ekonominis vertinimas, D. Umantaitės-Vaivadienės, A. Batuchi-
nos – darbo migrantų poreikis jūrų uoste, P. Vėliaus, E. Spiriajevo – ekonominio geografinio konkurencingumo 
veiksniai jūrų uostuose. Tam tikri regioniniai aspektai, bet skirtingais pjūviais, analizuojami straipsniuose: 
L. Kraujutaitytės, T. Jurkevičiūtės – lyčių lygybės diskursas regionų valdysenoje; A. Bučinsko, A. Sakalauskaitės 
vaikystės socialinio saugumo iššūkiai gerovės valstybės projekte; R. Riekašiaus, E. Stumbraitės-Vilkišienės – 
piliečių dalyvavimas panaikinus apskričių viršininkų administracijas; V. Šimanskio, L. Šimanskienės – Lietu-
vos Europoje ir pasaulyje civilizacijos bei regionų sąlyčio aspektai; J. Žuko – Kaliningrado srities socialinės 
ekonominės raidos bruožai; J. Lonskos – pliuralistinis teritorinio vystymosi požiūrio taikymas vertinant terito-
rinį šalies vystymąsi. Svarbius vadybinius aspektus organizacijose atskleidžia J. Paužuolienė, vertindama so-
cialiai atsakingas įmones, A. Petrulis aptaria vadovavimo požymius. Inovatyvumas ir verslumas analizuojami 
E. Župerkienės, A. Župerkos, A. Austienės straipsnyje „Inovacijų diegimo veiksniai viešbučių versle“; A. Giedrai-
tis, J. Kasnauskė aptaria, kaip reikėtų gerinti verslumo atmosferą steigiant inovatyvias įmones („startuolius“); 
J. Melnikovos, J. Zaščerinskos verslumo integravimo į aukštąjį mokslą aspektai ir inovatyvus požiūris dės-
tant genocidą mokyklose atskleistas D. Desiatovo straipsnyje. Pradedame spausdinti knygų recenzijas. Pir-
moji recenzija skirta prof. Hilmaro Þór Hilmarssono knygai „Mažos valstybės globalioje ekonomikoje: kri-
zė, bendradarbiavimas ir pagalba“. Recenziją parašė mokslininkas iš Indijos dr. Sujit Kumar. Kviečiame ir 
kitus autorius pasidalinti savo įžvalgomis apie perskaitytas mokslines knygas socialinių mokslų temomis. 
Linkime malonaus skaitymo.
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